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REALES ORDENES
StT13SECRETAlÚA
PRESENTACIONES
Oircular. Excmo. Sr.: Siendo conveniente que en las
Secciones de este Ministerio se tenga conocimiento de la re·
sidencia de los jefes y oficiales que accident~lmente Óen si-
tuación de excedE'ntes, supernumerarios ó de reemplazo se
hallen en esta corte, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer lo siguiente:
1.° Los jefes y oficiales transeuntes se presentarán ásu
llegada á esta corte al general Jefe de la Sección de este Mi·
nisterio, que tenga á rm cargo el personal del arma ó cuerpo
respectivo.
2.0 . Igualmente verifica,rán dicha presentación los que
actualmente se encuentren en las antes mencionadas situa·
dones} y los que en lo sucesivo causen alta ó baja en las
misma8.
De rEal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de abril de 1901.
WEYLEIl.
,Señor•••
RESIDENCIA.
Excmo. Sr.: Visto Io manifestado por V. E. á este Mi·
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D.g.), se ha servido autorizar al gene·
ral de brigada D. José Jaquotot y García, para que fije su re-
sidencia en Cádiz, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V.. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos año!1.
Madrid 1.0 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi·
nistedo} la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au·
gusto Hijo el Rey(q. D. g.), se ha servido autorizar al gene-
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ral de brigada D. Antonio Lóp.ez da Raro y Chinchilla, para
que fije sU residencia en Cádiz, en situación de cuartel.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos añO&.
Madrid 1.o de abril de 1901.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
... -
SEOCIÓN DE ESI,I'ADO UAYO:R y CAMPAIA
BAJAS
Excmo, Sr.: Accediendo á lo solicitado pOl' el escribien~
te temporero Luis Paredes Reoyos, con destino enJa Comi·
sión liquidadora de las Capitanias generales y Subinspeccio-
nES de Ultramar, en comisión en el Depósito de la Guerra,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del. Reino,
ha tenido á bien disponer que por fin del corriente mes, cese
en el desempeño de dicho cometido, para que fué nombrado
por real orden de 21 de agosto de 1896 (D. O.núm.-187).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la primera región, Inspector de
la Comisión liquidarJorn de las Cúpitanias generales y
Subinspecciones de Ultramar y' Jefe del Depósito de la
Guerra.
.....
SECOIÓN DE IN-FANTERíA
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por ésa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 12 del mes actual, y en su
virtud, declarar aptos para el ascenso, cuando por antigÜedad
les corresponda, á los capitanes de Infantería (ID. Ro), Doa
Miguel Hernández'Garrido, D. José del Pino Molíns y D. Fran-
cisco Cornejo Vizcaino, los cuales reunen las condiciones qUé
determina el arto 6.0 del reglamento de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a.ño? Ma..
drid 30 de marzo de 1901.
. WEYLER
Señor Presidente de iaJuntaConsultiva de Guerra.
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D. O. núm. "l1
DE8TIN:OS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del ReinQ, ha tenido tí bien disponer que el coronel
de Infantería D. Guillermo Pintos Ledesma, mi ayudante de
campo, cause baja en ell'egimiento Reserva de Oviedo nú-
mero 63, como comprendido en el arto 5.° del real decreto de
10 de noviembre de 1897 (O. L. núm. Sil).
De real orden~o digo.8. V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos aI!-<!s. Madrid
28 de marzo de 1901.
\ del 20 de enero de 1888 ti fin de julio de 1891, co~ arreglo á
'. lo que estaba prevenido en real orden de 4 de julio de 1870.
1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
! efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consojo Supremo de Guerra y Marinl\.
Señor Orden~dór de pagos de Guerra.
Señores Capitanes geJ:lerales de la primera y séptima regiones.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación;se
dijo ~ este de la Guerra, en 25 del mes actual, 10 siguien{e:
«El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente ~el
Reino, ha tenido á bien declarar cesante, con el habér que
por clasificación le corresporida,á D. Santiago Soto R~j~s.
delegado especial del cuerpo de Vigilancia en está corte.~, "
De real orden lo traslado á V. E, para su oonocimiento,
·por ser el interesado capitán de Infanteria y hallarse en. si·
. tuación de supernumerario sin sueldo, adscripto á la Sub-
inspección de eB~ región, el cual queda de reemplazo en la
mÍsnia desde su Cese en el destino civil que desempeñaba; -
segnn determina la re~l orden de 25 de agosto de 1893
(C. L. núm. 301).. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de marzo de 1901. .
WEYLRR
8UELpOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
E;~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nOlXlbre 111 Rei·
na Reg~nte del Reino, ha tenido &Í bien conceder al au::dliar
de almacenes de primera clase del personal del material de
Artillerja, con destino en el parque de Tarifa, D. Juan de los
S.ntos Huete, la grll,tificacÍón anual de 250 pesdtas, que de~
bel'á serIe abonada, á partir del día 1.0 del corriente mell de
milXzo, por haber cumplido cinco años de efectividad en su
actual empleo.e120 de febrero último; hallándose, por, lo
t!!nto, comprendido en lo que preceptúa la real orden de ~3
de julio de 1392 (C. L; núm. 233).
De real orden lo digo' á Y. E. para su conocimiento y
efectos.consiguientes. Dios guarde ti V. E. mucho!! añOJi.
Maddd 30 de marzo de 1901.
W~YLER
Señor Capitán general de Andalucía..
- ~ ..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-.
elOCIóN DE QT1JRPPS DE SERVICIOS:mSPEClALIl
WEYLER
-.-
ABONOS· DE TIEMPO
SECCIÓN DE ARTILLEItÍA
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.), Yen Su nombre 1I~ Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capitán·
dé Infantería, del regimiento de Ceuta núm. l,D. Enrique
Guisado Sánchez, palie á situaciÓn de reemplazo en la srgim·
d~ región.
De real orden Jo digo 'IÍ V. E. para su conocimien10 y
d~máB efectos. .Dios guarde á V. E. muchos añN;. Ma-
dl'id 1.0 ,de a1;>ril de 1901.
ALABARDEROS
Oil'culm·. Excmo. Sr.:' La real orden de 18 de julio de
1895(0. L. nrim. 233), modificó el artículo 3.° del vigente
i'fg1umento del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, apro-
bado por real orden de 6 de agosto de 1875 (C.L. nú-
mero 701), en el sentidp de qne la estatura millil!1a que ha-
oíun de tenElr para ser admitidos como guardias los'sargentos
del Ejército, fuel'ade 1'720 metros en vez de 1~690 metros, que
señala el mencionado articulo de dicho reglamento, al obje~
to de evitar el ma:! efecto que se observa en las formaciones
que tienen lugar en los actos de corte; pero como quiera que
Señor Comim.dante gene~al de Ceuta. no obotante eiite aumento de estatura, todavía se observa
dfsigualdad, o.pim'ciando corta al lado de las superiores áSeñores Cal1itá.11 general de la segund.a región y Ordenador .
. 1'720 metros que ostentan varios de los actuales guardias, yde pagos de:Guerra.·
.. ,,\.' con el fin de lograr la mayor uniformidad y mejor visua-
lidad en un cuerpo que, como el de referencia, requiere muy
llip,gularmente estas condiciones, dada la especialisjma mi-
6ión que desempeña; S. M. la Reina Regente del Reino. en
Inombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), de ~onformidadcon lo propuesto por el Comandante general de dicho Real
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á i Cuerpo en 14 del actual, ha tenido á bien disponer que la eS-
este ~1inisterio en 26 de diciembre último, promovida por el tlltura mínima que han de alcanzar para ser admitidos como
auxiliar de oficinas de cuarta clase del personal del material guardias los sargentos del Ejército, sea la de 1'75;) metros,
de Artilleda, AveliM I\odrigue'z Bouzán, con destino en la eliminándose de la escala de 8epirantes aquellos que no la
Comandancia general de dioho cuerpo en eSa región, en sú- I tuvieren, e:ltgeptuando los qlue se hallen er1 posesión de la
plica de abono de tiempo, el Rey eq· D. g.), Yen sU nombre la \ cruz de San Fernando, que conservarán el derecho aingresar,
Reina. Regente del Heino, de Muerdo con lo Informado por If.1ieü)pre que su estatura minima sea la de 1 '720 matrol'!.
e~ Cóul:lejo Supremo, de GU61'l:a y Marina, ha tenido ¡j, tJi.en Da riJalorden lo digo it V. E. para sn corrocimiento y
dmpOIlel' se abone al mt~l'eRado, r:ura el goce de las \'f'~ÜljúS ! ef"úi:os consiguienteH. nios guurdo á V. E. muchos nñOA.
~ue p?e~t~o~tenel', la mlt~dde.l tlempo ~ue permanecló con ¡ Madrid 30 de marzo de 1901.
lIcenCIa lhmItada y en sltuaclón de primera reserva, que 1'· .
eODlpl"ende desde e126 de mayo 8118 de octubr~ de 1885 y Separ.,.!
, . e () de, .e .. ... ,,'. . ..
~óor Capitán general de Oastilla la Nneva.
Sefior Ol'denlidor de pagos de Guerra.
D. o. ~mn. 71
IlaOU 01 ,
2 abril 1901 ..~
CON'J;'INUACIÓNEN EL.SERVICIO y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los guardias de las comaudancias de ese instituto que se citan
en la ~iguiente relación, que comien¡>:R con. Eduardo Guillén
. .Barragán y concluye con Joaquín Moya Val, en súplica de que
se les copceda, como gracia especial, la rescisión del compro-
miso que tienen contraido por el tiempo y en las fechas que
en la ¡pisma se les conaigna, el Rey (q. D. g.), Yen 8U nombre
la Reiua Regente del Reino, ha tenido á bien acceder·á la pe-
tición de los interesados, con ·la condición que se determina
en las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. nú-
mero 291) y 31 de octubre último (C.L. nÚm. 215), previo
reintegro de la parte proporcional del premio de reengan-
che l'ecibido y no devengado, en harmonia con lo que pre-
ceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de i889
(C. L. núm. 239). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de Inf\rzo de .1901.
WEYLlilR
. '.
SeñQr Direc1;qr .general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y quiQta
regiones y Ordenador de pagoEide Guerra.
Belaci6n qw: se cita
2 .. ,;
,. Fecha d'd compromiso
COMANDANCIAS (lLASEB NOMBRES ¡r--'. Años de dur'llión
Día Mes .4:ño
.. .-.-..-
Cádiz.••.••••..••.••.•••.•. Guardia......... Edtlardo Guillén Bárragan ..••.••• 1.0 novbre .. 1897 4 ..
Segovia. .. • " • It .. " .'............. -, Otro ....••••.• . Mauuel Robledano Carralón ..•••.. l. Q mayo ... 18~9 4:
:Málaga .•••..•• '.•••••••.••. Otro ..•.•..•••.. Mllnuel Jiménez Garoia ............ 1.° novbre•• 1899 .. 2
Teru~l ....... , .......... , ... , # Otro .. , •••.• _.•.."JOllquín Moya Val ............... 91~oBto••• .1898 ~.
".
Madrid 30 de mlilrzo de 1901.
- .,Q
REEMPLAZO
Exomo. Sr.: En virtud de lo diElpuesto en las realee ór-
denes de 18 de enero de 1892 y 12 de diciemhre último
(C. L. núms. 25 y 237), y.accediendo a lo solicitado por el
primer teniente de la comandancia de A~ml'ria, de ese insti·
tuto,l). Manuel Gómez GarQía, la Reina Regente del Reioo,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ser-
vido resolver que.pase á sit·uación de reemplazo, con residen-
cia en Cádiz, por el término de un año. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador de
pagos de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E:, en el que par·
ticipa haber autorizado al 8eg~ndo teniente de la Guardia
.Civil (E. R.), afecto á la comandanoia de Madrid, D. Nemesio
Panadero Hez:nández, para que fije .su reeidencia en tlotoca
(Guadalajara), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de V. E.; disponiendo, al propio tiempo, que el mencionado
oficial quede afeeto á la cpmandancia de la Guardia Civil de
Guad81~jaratpara 1110 reclamación y perci.bo de sus haberes.
De real orden lo digo á V:. E. pua 6U conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de .1901.
W:mYLER
S4!ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Director general de la Guardia Civil. Capitan gene·
ral de la quinta. región y Ordtlllador de 'pagos de Guérra.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Exomo.Sr.: Vi!'ta la instanciaqueV.E. c~riló á.eete
MinÍf;tt'rio, promovirla por el médico mayor de Sanidad Mi·
lítar D. MalJDel Rivadulla Pereira, en súplica de abOllO de dos
pagas de navegación, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Rt>gente d~l Reino, de acuerdo con lo informado por
la Comisión liquidadora de la Intendenci~militar de Cuba~
se ha servido resolver que el interesado se dirija á la.Comi-
sión liquidadora de la habilitaoiónde expectantes á. embarco
de la Habana, con los doct;lmentos justificativos. y le serán
reclamadas en nómina 18s mencionadas pagas, que sl}rvirán
pam compepsar las que le anticipó:JaSubinspl;lCqión de In-
fÉmteria de la isla de Cuba; debiendoreint~rar los haberes
correspondielltesÚóá meses de abril y mayo de 1898, que
son losdos.primeros m,eses siguientes á la fecha de su em-
barco. . '. .
De real orden lo digo á V .E. para su· conocimiento y
demás efe@toB. Dios guarde á V. E. muehos años. Madriq,
30 de marzo de 1901. . .
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
Señorea Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba y Ordenador de pagoa de Guerra•.
•••
Excmo. Sr.: Vista la i,natancia que V. E. 'cursó á este
Ministerio, promovida por el capitán de Infanteria D. Enrl-
que Masdéll y Juliá, en súplica de abono de pagas de navega,
ción, el Rey (q. D~ g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo (fOn ~o informado pbr la Comisión liqui-
dadora de la Intendencia militar de Cuba, se ha servido re:-
solver que el interesado se dirija, con loa documentos justifi.
catIvos, á la Comisión liquidadora de la habilitación: de
expectantes A embarco de la Habana, para que le sean recla-
madas en nómina las expresadas pagas y pensione::! de cruz
que le correspondan, y cuando se conceda crédito para ello,
le serán satisfechas, previo reintegro de Iaa corr.espoudientes
á loe meses de octubre· y n:ovlemb~ dlr1898, qu~;-sop. l~ de
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los dos primeros meses siguientes á la fecha de BU embarco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
SO de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla.la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi-
sión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
....... CQ
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio,"promovida por el primer teniente. de Artilleda
D. Francisco Español y Villasante, en súplica de abono de
pagas de navegación, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente flel Reino, se ha servido resolver, de acuerdo
con lo informaoo por la Comision liquidadora de la Inten·
dencia militar de Cuba, que el interesado se dhija á la Co-
misión liquidadora de la habilitación de expectantes ti, em·
barco de la Habana, con los documentos justificativos, y le
serán reclamadas las dos pagas mencionadas, 'que servirán
para amortizar las que le anticipó el 11.° batallón de Artille-
ria de plaza; debiendo justificar no haber percibido las co-
rrespondientes á 108 meses siguientes á.la fecha de su em~
barco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V.. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de 1901.
W'EYLEB
/!efíor Capitán general del Norto.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi-
aión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
- 00<>-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el segundo teniente de Caballeria
(E. R.), D. Juan Aliseda Andújar, en súplica de abono de pa-
'gas de navegación, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Co-
misión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba, se ha
servido resolver que el interesado se dirija á la Comisión li·
quidadora de la habilitación de expectantes ti, embarco 'de
la Habana, con los documentos justificativos, y le seran re·
clamadas en nómina, satisfaciéndosele cuando se conceda
crédito para ello, previo reintegro de los sueldos de octubre
y noviembre de 1898, que percibió y corresponden á los dos
meses siguientes ti, la fecha de su embarco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
·30 de marzo de 1901.
WEYLElt
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Seflores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe. de la Oomi-
sión liquidadora de la. Intendencia militar de Cuba,
VUELTAS AL SERVICIO.
Excmo. Sr:: En vista de la instancia promovida por el
sargento licenciado. de ese instituto, residente en Zaragoza.
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Luis Casanova Pérez, en súplica de que lOe le conceda su vuel·
ta al servicio hasta completar los 20 años que se necesitan
para adquirir derechos pasivos; y teniendo en cuenta 10 in-
formado por V. E. en su escrito de 20 del mes' anterior, el
Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina Regente del Reino.
se ha servido desestimar la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor C~pitán general de la quinta región.
_.....
SEOCIÓN DE ADMINISTRAOIÓN :MILITAR
HIJAS DE LA CARIDAD
Circular. Excmo. Br.: En atención lÍ que en el vigente
presupuesto no se consigna crédito alguno para instalación
de las Hijas de la Caridad en los hospitales militares, puest-o
que sólo figuran los necesarios para el EOstenimiento de las
que se hallan afectas á los de Madrid y Barce10na:y teniendo
en cuenta que, sin embargo de reconocerse los eminentes ser·
vicios que tan humanitaria asociación presta á los militares
enfermos, el estado del Tesoro público no permite realizar,
por ahora, los gastos que diclía instalación originaria, el Rey
(q. D. g.). Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que, ínterin no se comprendan en
presupuesto las cantidades neéesarias para el objeto indica·
do, quede en suspenllo 10 preceptuado acerca del particular,
en la real orden circular de 5 de octubre de 1900 (D. O. nú..
mero 228).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de 1901.
WEYLER
Sefíor •••
--
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 11 del actual, eón-
feridas en el mes de febrero último al personal comprendido
en la relación que á continuación se inserta, que comienza
con D. Manuel Martín del Río y concluye con D. Antonio Días
Delgado, declarandolas indemnizabIes con los beneficios que
señalan los artículos del ;reglamento que en la misma se ex-
presan.
De real orden lo digo ti, V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán' general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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llelaci6n que re cita
't . I Árticulos ..del reglamento
. Puntos
Annas ó cuerpos Clll.lletl . NOM.BRBS ó rea.lorden donde se desempeñó Comilllón conCeddaen que están la comisióncomprendidos o·, ..,
'.
Capitán.• ·•·•. : ••••• D. Manuel Martín del Río ••••••.'.• ~4 Salamanca •••• : . ~ ••••
Primer "teniente..•• » Gaspar BeBse y Sáez·.•••..•••••• 24 ldem •• : .. '.• ~ : : .: : .•••.
Sargento·••••• '••••• Miguel Benitez González•.•.•••••.• 22 ldem •.••.•.••••.••••
Soldado..• : •••• : •• José BrIlzo8 Díaz.................. 22 ldem •••.••. : ••.•...•••
:Reg. Ini! de la Lealtad••••••• Otro ....• , •.• ;. ; •. Julio Fernández García ............. 22 ldem•••.... :.::.•.••
Primer teniente•••. D. Augusto Escolar Alcubilla •• , .•• 24 Pamplona•••••• : ••..•
Sargento••••••••.• Casildo Pacheco Estévanez.. • • .• •. 22 ldem ...... : •. : .....
Soldado............ Segundo Fernández Garcia•.•.•..•• 22 ldem ...•....••••••..•
Otro............... Mlximo Martínez Ouevas.......... 22 l~em ...•••.•.•...••.•• Recepción de reclutas.r"m" ""Ionto••.. D. Félix Gil Berdejo .............. 24 BlIbao ..•..••••..•.••Sargento .•••.•• ~ • Lorenzo Navascués Mecesarriz •••.• 22 ldem •.•••••• :.~ .• : •.
Oabo ..•••.•••••.• Anselmo Neila Sánchez...•.••••.•• 22 ldem ••••••• '.::•....
Soldado............ José Picteao Lemus .•.•••••••••.•• 22 Idem •. '" :.':•• : •••.•
.." .... mo.I.do do ArtlU......1"',,,,,.10•••.•••••• Leandro Martín Calvo•••.•••.••••• 22 Santander........ : •. '••
. Cabo ...••.••.•••.. lldefonso García Crespo..•..•.••.• 22 ldem ••.•• : ........... ,
Sargento••.••••• ~. Venancio Herrero Urquiza...••••.• 22 Logrofio ..... '•..••'. ,.,:. • .
Soldado•••.•••••.. Guillermo Quintana Muriondo •••.• 22 ldem ...•.·.••.•..••.•
Sargento ~ .... ~ .... Carlos Martínez Arijitll ••.•••••.••• 22 Pontevedra ••••. ~ ......
Reserva de Miranda••••••••••• ¡Capitán........ :. D. Santiago Bayón Vega ••••••.•••• 24 Burgos...... : .• : ••.•• IConducir caudales.
(Sargento .•.•.••••. Juan Enrique Vázquez ••.•..•....• 22 Bilbao ..•.:••••.•.••.:.•• J
d Es Otro••••...•••.•.• Valentín Calleja Rodríguez ..•..•.. 22 Pamplona ............
Lanceros e pafia•••••••••••tOtro ... '••• '. '••.•••• Teodorico Varona Andrés ..••..••• . 22 Santander•••• ·•.•••.•.
Otro .••••.•.• , •••• Manuei Alcázar Gómez ••.•..•.••.• 22 Oviedo .••.••••••••..rm" l.monto•.•. D.. Ricardo Jiménez Verala .•.••••• 24 PRmplona... : •.•.•..• Recepción de reclutas.Sar~ento; ..•••..••• Enrique Vizcarrí Izquierdo......... 22 ldem .... :.:.•... : .• ,
o Soldad.o••••••....• Miguel Sánchez Martín .. " ••..••• 22 ldem •.•.•• : •••..•.••13~ reg. montado de Artillería. Sargento.•.. , ••••. Baltasar Bustamante Páez •••••••• ' 22 Lugo •..•.•. : .•..•..•
Caho ..••••••••••. Vicente Larrea Eloyo.•.•••. '..••••• 22 San Sebastián .. ;:.:••
Soldado .••.••...•. Manuel Franco Suárez••.•••. ~ .••.• 22 ldem .•••......•••.••
Reconocer la instalación de luz eléctrica. del cuartel del primerIngenieros.................... Primer teniente•••. D. César Cafiedo ArgüeUes......... 10 Y 11 Estella ••.•••.••..•.••
batallón de Montalia.
1.er Mn. de Montafia ••••••••• Otro .•..•.•••••••. » Enrique Fernández Villa••.•• ~ • 24 Pamplona ¡Estella.·•• <iJonducir fondos.
SAnidad Militar••••••••••••••• Médico primero..... » Leopoldo Queipo Riesco .••.•••• 10 Y 11 Bufiuel·••.•.•.••••••.•• Reconocer un reclut".
.Id.eJIl ................ oo .................... oo .... Médico segundo ••• » Federico González Deleito...•••• 10 Y 11 ldem .••••.•••••••••• ldem.
Capitán............ • Vicente Romero Bazal .••..••..• 24 Lugo •••••••••• : ••.••
:Reg. Ini." de Cantabria ••• , ••• Pril:ner teniente•••• • Luis Anel Ladrón de GuQvara .. ·• 24 ldem........... : •..•
Otro•..•.••••.•••• ) Santiago Ochoa Larrafiaga •••.•• 24 Monforte •••.•.••••.•
Capitán.••.•.•.•.. ) Alfredo Moreno Lizarraga ••••••• 24 Santander•. ·•• ·•••.•.••
Primer teniente••.. ) Prudencio Durantes Sánchez •..• 2~ ldem•••••••.•.•.•.••
Sargento~••...••••• Severiano Valero Sánchez.•••.••.• ·• 22 ldem ••••••.•••••••••
Corneta ............ Pedro Pardo Alonso............... 22 ldem •••••.••.••••••
Soldado........... Manuel Panero Vega•.•.•.•••••••• 22 Idem•••••.••••••••••
ldem de 1" Constitución••••••• Otro .•••.•••.•••••• Salustiano Ruiz ·Quevedo ••..•.• , .• 22 ldem.·•••.••••. ·•.••••
Otro.............. Marcelino ltevilla Esca............ 22 Idsm •.••..••••••..••.• Recepción de reclutas.Primer teniente..... D. Cashniro Molina Ruiz .•••••••.• 24, Ovledo••••••.••••••••
1f?argento........... BIas Lecumberl'i Blázquez ••••••••• 22 Idem ••••••••••••.•••
Soldado••••••••••• AveUno Rojo Collado •••••.••••••• 22 Idem •••••••••••.••••
. Otro .............. Alej'sndro Mateo Azcona•.••••••.•• 22 Idsm •.••••••••••••••1.."'·10•••••••••. Antero Clemente González••••••••• 22' Palencia.............Soldado ••••••••••. Luis Díez MoraUno ............... 22 Idem ••.••••••• ~ ~ ••••
• Sargento ••••.•••.• Juan l'ortugués Martín .. ; •.•.••••• 22 Santander............
4.° bón. ArtUlenade plaza•••• Soldado........... José J)'ernández Fernández•.•••••.• 22 ldem.................
Otro.............. Angel Soto Monedero•••••••••••••• 22 Burgos•••••••••••.•• '1
Sargento•••••••••• Eugenio GarcÍa Cardiel ••••••••••• 2a Idem ............ oo .... ,. .. oo ........
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Comisióncllnferida. PuntosIlonde se desemp'eñ&
, la comisión" . 'l.
San Sel:iastiá~:":':••:..... IRecepción de reclutas.
Pamplona.••••..•• , •• rOobrar libramientos.
Valladolid<.~.,.: .•,.,::.: ',' '
ldem ..••....• ~ ••....
Idem. : • : .'. ::...... : .. , .
Idem. ~ •.•••_.". ',",',',' ,
Salamanca , ••
rdem. : ..
Idem ..•. : •• : •••••.. ,'
Idem ••.••• ',' . '.' '," .••1 .
Ponteved·ra .••.••.••.
I-,ogrofio.: ": ••• '
Burgos. . .. . .. : . : .. , . I .
Fuerte·Alfónso'XIl ••. ~ ,
Idem •.•..-•. .-. :. • ••.• Visitar material d~ Artillería.
Iñem ..•..•.....•••.•
Pamplona.......... .•. .
IdE'm •.. .-: .. : .. : •.•.•
San Sebastián · '
Idem :.-•. ·• .-.
Santander, : .•
I~E'm ..... :.,. .:.- . .- : •.•.
Bilbao.....•.•...•...•
lclem ...•... : •. : •.•••
Santander... : .. '.••••.
Salamanca y Burgos~..
Iclem , •••.
[dem ...•••.• : ••.•••• ',Recepción de reclutas.
rdem ......... ·.-.... ' '
Idem ••••.••.••.•.•• '.,
Idem ••.•...• : ••..••.
Idem .•.•••.•.•.•.••.
Idem •..•••.. : •.•••.•
Idem •••.•.•.. : .
[dem·•..•••••.•.•• '-:.
Idem .....•...•... .- ••.
Palencia', :. ':.::.:.1
BUl'goB ,." 1
Pamplona , ., .•...
Santandér .::; :.:...•• ¡Cobro de libramientos.
Slln Sebastián '. : .•....
Pamplona -.
Bilbao: : ..• , '.:::. l.'
Pamplona .
Idem o ••••- ••••.••
rdem ..••.•...•••. o·•• "
Idem ..•...••.•••.••. 'Recepción de reclutall.
Salamanca •...•....•• \
Idem ..
ldem,........ .•.•.••• .
Idem .•...••.•.••.•••
León .••••.•.• .- •.•.•.
Idem •.••.••.•••.•.•
¡Idem ...•.••••••••••.
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Articulos
del reglamento
ó real orden
en que está.n
comprendidos .
NOMBRESClll6el'Armas (¡ lmilrpoS
-
.....@ .. .' . . .': ... . p; : ",; ~ tJ
S
::::s
VI
-ro
O 4.° Mn. Artillería de plau•••• ¡Cabo \cayetano Larrubla de Migliel ••••• ;
Reserva de Pamplona •..•••••• Capitán••••..•••••. D. Cecilio AcebE'do Alonso.::.: •• ~ ••
~gundO temento•. Juan Fernánde... Cllrredor.•••..•••., Cabo.: ..... , ... " Má:ll::ím\J MiguelIbáfiez...... :.-................ , . ' . ._ ' Holdado •••••.•.•.• 1eodoro Lft2aro Mufioz .Otro...... : .. ":...' TllOdosio Mufioz Ruiz ••.••.. : : ...•gURdo teniente:. D. Juan Fernánde:r. Robles .••••• ; ••
VI Beg. Cab.a de AlmanBB [Sargento •• ; •• ;.; .. Ricardo Sán(:hez Román : : ••
ISoldadO •••••••••. , Fran~i!lco Gafcia Romero •...••••••Otro : Germán Romero Ramirez••••••.•••..Sargento ::., 'Jesús Garcia Moraleda " •••.••••.•Otro.-.•..•._•.• _~ •• ,José'Chn?a Jioariste •••: ••.•••••.•Otro ........•••••. Constantmo Berzal TapIa•....••••.
. " , . ~Coronel. ;. D. José d!<l Pozo- Mata .
:Parque Artilleríll;de PIamplon8. Capitán.•...•.•• :. "Fulgf'ncio Huarte Chueca .•••.••
, ,Auxiliar almacén;; Manuel Bermfljo Frutos ••.•••••••.
Sargento Tuan FE'lipe Armendáriz•.•..•.••.•
oIdado DOl'ote'¡ Atazurl Gofii .
llrgento : ••.•.•'. •• Eloy Calahorra Toledo ••.•.. ; ••...
1.erreg.deZapador~Minador ,Dictado .. ;.; •..• :. Oamilo Baquero ;Andrés:; ••• :: .•••
. Sargento ., Julio López CastJllón .
:~ ldado••• _•• '" :. Bernabé Echevarría Liata'.. :.-: ••••.
argento ~ Leonardo Benito Valle ....•.• : .. : .
Soldado , Wenceslao Arisqueta Valle. :' .
Administración Milit8l'•••••••• ¡Oficial primero .••. D. Alberto Berenguer AlbertL .
. 1Capitán.;......... ') Manuel Alonso Mediavilla ••••••.
Segundo teniente.. ') TomlÍs Alonso Mediavilla; : .•.'.•
Primer teniente•.• , »Emilio Arias Liz .•.......••..•.
Sargentc> .. o ••• , •• : Juan Cordero García ..•..•....•...
Antonio Garcia Arroyo••.....••.•.
Jacinto Sánchez Diego ,.
Otro Juan Bajo Neidas .
Otro••••••.•.••.•. Mariano Hernández Erqueta ...••.•
Otro Br!\.ulio Pastor Morales .
Otro••...• .- ..•••.. León Sanz Carrascosa -...•
Otro ...••.•...••.. Timoteo Ramire!: Ramírez .. , .....•
~primerteniente..... D, Enrique González Vera .....•...Idem Cab.s de Albnera Segundo teniente .•. ) A~dr~s Herrero Corral .Otro. ••.•••.•••..• »NIcasIo de Pablos Balbuena, •...¡Otro. ..•. ••... .•.• ~ Federico Medialdea Mufioz .Idem Inf.- de Andalucía••••••• Primer teIiieiite '- » José Fe~nándezMartinez , •..•Otro ) José PUlg García ..
Otro •••••••••••.• .- ) Vicente Portilla Espeleta ...•..•
Otro.............. ) Luis Rabanera 'Amite,Sarobe•...
Sargento • .- ...• .- ••. Bienvenido Moraleda Jiménez......
!iuorneta o ••••••••• Braulio Gal'l'ido Elías..... '....••.••ldado.••••••• " : Pedro Mitja Obrador ...•.......•.•Primer teniente•••• D. José Otegui Rodríguez ..Idem íd. de Bailén.,. ••••• ' • Sargento •.•••••••. Vicente Tomer Lorenzo..••.•..•...
¡Corneta Herminio Gurda Rozas .
¡Soldado••••••••••• Prudenclo Ortega Alamo •......••.
Primer teniente •.• D. Faustino García Ibargoitia ..•..•
Sargento •• o ••••••• Valenti~Labacn Fernández•......• t
Corneta••••••••••• FlorenCIa Bes Pérez............. .• '
ó. o. ~úm. 71 2 abrii 1901 '1
--
Excmo. 8.r.: El ~éy (q. D. g;),y' e:p. BU nombre la Rehia
Regente del Reino, se ha servid6ainobarHuelación, impor-
tante 230 pesetas, que remitiÓ V; E. ,á este Ministerio en U:
del aotual, por gastos de transporte ocasionaclos al personal
de la Comandanciq gener8.l de Ingenieros de esa región, con
motivo de las visitas hechas durante el mes de febrero últi~
mo, ti 1M obras del fuerte de San Julián de Rumis, en Gerona.
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
fines conaiguientes.Dios guárde á V. E. muo4os años. Ma--
drid 30 de marzo de 1901.
Señor' Capitán general dé CatalufÍll.
Señor Ordenádor: d~ pagósde Guerra;
Señor Capitán general de Cataluña.
BeliOr Ordenador de PQgos de Guerra.
""""-<>.
W-EYLElt
Excmo. Sr.: En vista del escrito ,que dirigió V. E. á
cste Ministerio en 12 del actual, dando cuenta de las comi·
siones que en el mes de enero último desempeñaron' loa ca•
.pitanes de Infantería D. Miguel Llompart Llomplll't y Don
,Prudencio López fernández, haciendo efectivos libramientos
en Barcelona; el Rey (q'. D. g.), Y ~n' su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar dichas comisiones,
otorgÍlndo á 10l!dnteresados los beneficios del arto ~4 del vi.
gente reglamento de indemnizaciones, durante el tiempo iú'
vertido en ellas.
De real orden lo digo á V; E. para sú conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma.
drid 30 de marzo de 1901. '
--.
Excmo.:f51'.: : El Rey'Cq. D: g~), yen su nombre la Reine.
Regente del Reino, se ha ,servido aprobar las comisiones de
que V.E.. dió cuenta; /leste MiuisteriQen 11 del actual, con.
. fei-idils en el mea de febrero último!ü personal comprendidd"
en la relación que á continuación se inserta, que comienza
con D. ,Pedró .,Martín Ródrigut'zs ¿oncluye con D. Nicolás
Puig Al'bildi, declarandolHainderllni~l:lbles con 108 beneficios
que señalan los al'tícplos del :regl~me.!-1to que' en la misma se
expresan.. ;" . ~ ...~. :. ,"
De real orden lo digoR' v.. E~pa1:a su: conocimiento' y
'tines consiguientes. ' Dioa guarde:á V:)j). ~'u~hps ati013. Ma•
drid30 de marzo de 1001. ,',',
'WEYLER
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Comisión confárida
León ~·· .
ldem. • • . • • • • • • • •• • •• Recepción de reclutas y continúan.
ldem...••••.•.•••••••
Aranjuez 'IHIlPlente de un,consejo de fuerra.
~oledo•..•.•••••••••• Recepción de reclutas y continúa.
Aranjuez••.•••.••.•.•• )Vocales de un consejo de ¡uerra.
ldeDl •••••••••••••••• ~
Zafra •.••••••••.•.•••¡
l~eDl .•• , .••••.••.••• Recepción de reclutas y continúan.
ClUdad Real.......... ,
.lvila......... ....... .
Alcalá ••••••••••.•••• Conducir caudales.
Madrid ••••••• '••.••••• Cobrar libraDlientos.
León. • • • • • . •• • • • • • •• Recepción de r.eclutas.
Cáceres • • • • . • • • • • •• •• Cobrar libramientos.
Aranjuez.•••••••••••• Conducir caudales.
Alcalá IdeDl.
Ciudad ReaL ~Talavera •••• ~ •.••••••
~:~~j.o~:::::::::::.::: Recepción de reclutas y continúan.
Idem ..•••••••••....•
Cáceres •••••••••••••.
Zafra ..••.••••'••••••• ~
Avila. . . • • • • • • • • • • . •. Recepción de reclutas.
Getafe .•..••..•.•••••
Ciudad Real. '\Idero .
León.•.••••.••••••••• Idem y continúan.
Avila....... .
Madrid •••.•.••••••••
Palencia .
El Pardo••••••••••••• )
ldem ~Vieitar obras.
Ocaña ~
Ciudad Real•••••••••• Reconocimiento ante la Comisión mixta.
Aranjuez ••••••••••••• Asesor de un consejo de guel'ra.
Toledo•.••• _ Practicando estudios y experiencias en la fábrica de armas.
Madrid •••••••.•••••• Retirar libramientos.
Badajoz..•••••••••.•• IdeDl.
ldeDl .•••••••••••••••~
Cáce:.es ',' Cobra; ídem.
Madnd .,..
ldeDl .•••.••••••••.••
ldem ••••••••••••• ',' 'I~etirar libramientos.
Idem • ',' • ~ •• ," ~ Idem.
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RelaciQn que se cita
:Madrid 30 de marzo de UlOl.
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_. Artículos 1~ .,! del leglamentO Puntos
CD i';,~, G'i;ie~IlS mases NOMBRES ó real o~detll: ;. donde se desempeñó
.., ~'!f.' en que c~ a la comisión
_. -:h'. . comprendIdos f-------------------------:-:--O '1,. ";"", .
0., 'p .
CD. ". a' ,.', "': ',. {Primer teniente•••• D•. edro Martín Rodrí~uez••••.•••
cBeg; lnf. Ml,'~ •• ~ .}! ~c'" •••• Sargento " Jacmt? Rodríguez León .
CD .. <; ::;t "'~"~ Otr~ AntOniO Lladó Morro. " .
et1dem de SaB,~nd:o••••~••••• CapItán•••.••••••• D. Rafael Castro Caubnr•.•••.••••
::J 'Idem •.• ", •V;," ~' ,•• Primer teniente. •• JI Fermín García Selva ••••...•..•
(Jl Id~m de Asturias Capitán.......... ~ Nicolás Moler~ Lobo .
Q) Idem Otro ". , José Rey CastnlIón ,
Idem de León Primer teniente... , Luis Cenarro García '" ..
Idem ••....••.••••.••••••••••• Sargento Manuel Mufioz Mena ..••..•.•••.••
Idem de Gravelinas Primer teniente ••• D. Nicolás Pelufo Simo ..
Idem de Cerifiola Segundo teniente •• »Lorenzo Piquer Martín ..
Bón. Caz. de Arapiles Primer teniente... , José Abeitué Rodriguez .
Id.em de LlerelUl. • • .. • •• • • • Otro.............. ;) Manuel Angulo Cebada .
Idem. '" Sargent" Pablo Terrón López .••...•••••.•••
Colegio de Trujillo , •• ~. Primer t!'lnlente D. Juan Lozano Mufioz , ..
Reg. Cllb.4 de Lusitania ;~ •. Otro ; ;) Juau Rodríguez Gómez .
Idem de Maríll·Cristina•••••••.• Otro.............. , Emilio .l6 Uriarte Clavería••••.•
I(lem de Villarrobledo••••••••• Otro••••••.••••••• II Ricardo Murillo Loyola ..•••.•.•
Idem fargento José Jiménez Pérez, ,.
Húsares de la Princesa Primer teniente••• D. Santiago Pierrad Urrutia •..•...
IdeDl ...•..•••••••••••••••••. Sargento•••••••••• Alfonso Calderón .]danchego ..•••••
2.° reg. montado de Artillería.• PriDler teniente ••• D. Joaquín Bornas Caballero•..••.•
10.0 ídem íd Otro.. •••••••••••• :» Luis Cabrera Herreros•••.•.••.•
. ,Otro ~ .. II J ll.viér Uriarte 'Clavería. , .
Reg.ligerodeArt.a 4.ode camp.aiOtro.............. ) Cáyetano C,¡,banyes Vivanco .
[Otro.............. Jt José Cifuentes Rodrfguez ••.•.••
lOtro.............. ;) Sebastián SeDlpSl'e Parquet .....•Sargento Antonio Gil Ferriot .R. A t a de Sitio Primer teniente•. ,. D. Tirso Rueda Marín •..•• , ...••..ego r, , Sargento Antonio Huerta .Llorente...• , ..•..•. 'Otro•••••••••••••• Tomás Arribas Alvaro.•..••••••••.. Otro Valeriana Oelma DUla .
. 1celador de 2 .11.. • • •• D. Manael García Pérez ..•..•••.••
Ingenieros ,•••••••• Maestro de obras... »Julián Castillo Gándara ..
. Otro » Adolfo Aragonés •.••• , ..•.•••••
Sanidad Militllr Médico mayor••••• » José Valledor ]dartín .
.rurídico Militar T.auditor. de 2.': ~ Luis Jordán de Urries .
Zona de Getafe.••••••••••••••• Capitán........... »Antonio Meulene,r Verdaguer .•••
Idem Otro , Julio Nieto Galindo .••••...••••
IdeDl de Zafra Otro.............. !> Manuel Valverde Losada." ..
&eg. !Df.a Rva~ de Zafra Otro II Francisco González paredes .
IdeDl de Plasencia Otro......... »Juan Claver Claver .
Idem de Madrid núm. 72 Otro , Emilio Mateos Muñoz •••.•.••••
.Idem Cab.a de Alcázar Otro Jt Adolfo Mauduit Cossy•., .•.• '.' .•
Zona de Talavera Otro ~......., Nicolás Puig Arbildi •••••... '"
, ." > , El Dlismo•••...•.•.•..••.•..•.' •••
-::t
~
~
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) Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ReinaRegente del Reino, se ha servido aprobar la relación, impor-tante 12'50 pesetas, que remitió V. E. á este Ministerio en9 del Rctual¡ por gustos de transporte ocasionados al personal
de. eEe distrito, con motivo de las visitas hechas durante el
mes 'de febrero último á las obras en construcción en La
Laguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de marzo de 1901.
WEYLER
que en el mes de enero de 1899 de¡¡empeñó el capitán del
regimiento Infantería de Albuera. núm. 26, D. Leopoldo Qui·
les Durán, conduciendo individuos repatriados á Valencia, el
Rey (q.D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido aprobar dicha comisión, otorgando al interesa·
do los beneficil'ls del arto 24 del vigente reglamento de in-
demnizaciones, durante los tres dias empleados en la expre-
sada comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
urid 30 de marzo de 1901.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLER
Señor CspitAn general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del eEcrito que dirigió V. E. tí
ette Ministerio en 12 del actual, dando cuenta de las comi·
siones desempeñadas en los meses de septiembre, octubre,
noviembre y diciembre últimos, por el capitán del regimien-
to Infanteria Ref:lerva de Mataró D. Francisco Martínez Unci·
ti, haciendo efectivos libramientos en Barcelona, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, seha
sel'vido aprobar dichas comision~s, ot~l'gando al interesado
los beneficios delart. 24 del vigente reglamento de indem-
nizaciones, durante el tiempo invertido en ellas.
De real orden lo digo á V. E. pllra su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. a
este Ministerio en 12 del actual, dando cuenta de la comisión
que en el mes de noviembre último desempeñó el coman-
dante del regimiento Infanteria de Albuera núm. 26, Don
José de Nouvilas y Vilar, en esta corte, como defensor ante el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, el Rcy (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha aervido
aprobar dicha comisión, otorgando al interesado los benefi-
cios de los arta. 10 y 11 del vigente reglamento de indemni·
zaciones, dmante su comisión.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de marzo de 190L
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En ",ista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 15 de fébraro último, promovida por el
comandante mayor del batallón Reserva de Canarias núm. '1,
en súplica de autorización par¡¡, r.eclamar el import'l de in-
demnizaciones que le fueron concedidas al comandante Don
Francisco de Quintall'l y León, por real orden de 28 de mayo
último (D. O. núm. 116), en el ejercicio cerrado de 1900, el
l~ey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina R':lgente del Reino,
se ha servido acceder á lo que se solicita, y disponer que la
reclamación se haga en nómina adicional al ejercicio cenit-
do de 1900, con aplicación al cap. 5.°, arto 4.° del mismo; la
cual, debidamente justificada y previa liquidación, Ee inclui-
rá en el primer proyecto de presupuesto que se redacte en el
capitulo de Obligac'¿ones de e}ercicios cerrados que carecen de
el'delito legislativo.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de 1901.
W-EYLER
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen sn nombre la Heina
Regente del Reino, se ha servido aprobar lus comil5iones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 11 del actual, eón-
fer~das en el mes de enero último, al personal comprenrlido
en la relación que á continuación se inserta, que comienza
con D. Lorenzo de Visa Francés y concluye con D. Fernando
·Casas Gaueedo, declarándolas indemnizables con los benefi.
cios que señalan los articulos del reglamento que en la mi&J-
ma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de 1901.
~
Excmo. St.: En vista del escrito que dirigió V. E. á Señor Capitán general de Castilla la NueVJt.
este Ministerio en 12 del actual, dando cuenta de la comisión /::leñar Ordenador de pagos de Guerra,.
E<31aci6n que se cita
WEYLER
s
"VVEYLERMadrid 30 de marzo de 11l01.
e o de sa
Articulas
del reglamento Puntos
Clase~ NOMBRES ó real orden . donde se desempeñó Comisión conferidaOuerpos en que están
comprendidos 111 comisión
--
Ocafia, ........•. ,. lA revistar el destacamentoEstado Mayor General Gral. brig.a • D. Lorenzo de Visa Fl'ancéa, . lOy 11 do
Inf.", ayudante •..... l.er teniente. » Ramón de Visa y Conde, . lOy 11 Idem.............. días.
Reg. Cab.'" Lusltania . ,Otro .....•.• • Fernando Caslls Gaucedo•. . 24 Aranjuez ..•...... '1 Conducir caudales.
r
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta aeste Ministerio en 6 del actual, con·
feridas en el mes de febrero último al personal comprendido
en la relación que á continuación se inserta, que comienza
con D. Angel García Pelayo y concluye con D. Pedro Herrero
Soto, rlerlflrándolas indemnizables con los beneficios qne Fe-
ñalan los artículos del rtglamento que en la mir;ma S0 ex-
presan.
i De rel\l orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
: fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
1drid 30 de marzo de 1901.
I WEYLIlR
Señor Comandante general de Melilla.
\
~ SE'ñor Order:ador de pagos de Guerra.
I.
Belaeiót~ que se cita
,~--- -' . ~ ~--
Reg. Melilla núm. 1..12.0 teniente .. !D. Angel García Pelayo•..••
Iclem núm. 2.••••••• 1.cr teniente. I » Victoriano Casajús Cham-
I be!. .Bón. discip'.o Melilla'
l
Otro. . .• •.. J Manuel Sandino Agudo ..
Esc. Caz. de íd<:>m.,. Otro ••.••..• ) Diego Brocardo A.icón ..•
Bón. Art. a de ídem., Otro .... , ' •. »Juan LoperaHurtado., ..
Auxiiial' Oficinas Mil. Oficial 1. 0 ... 1 » Juan Puertas Hemández .
. {1.er teniente.! i. Emilio Izquierdo Anoyo.. '
Reg. :l\IeJilla núm. 1 . ():ro ..•..... ! » gele~til1o,.~~'YO Ll':?ÍlJ ....• ·
(},1O •••••••• »limhés 1m.• Rodllguez •. ,¡Otro. .. . •... • Engenio Áll'oyo Montero., Otro. .. .. ... i Alberto Monis Bigueil .Idem numo 2. , ....•. Otro........ » Salvador Vilá Villa .
2.0 teniente. »Jo¡:é Garcia Morato. ' .
Ese. Celz. de, Mel.illa.. ¡otro. •. .. . .. ) Fed..rico Salvador DÍf.z .•
Eón. Art. a de ídem". 1.01' terliente. i Pedlo H(·rrero 80to .••... ,
I
~
-----. ------
¡Málaga, Alhucema!',
P"fión y Ohafarinas
Málaga. . . • • • . • • •. Recepción y conducción de can-
Idern........ .•. . . dales y continúan.
Idem ••••••....•• '~
Idem •.••..••...••
¡Idem .•.••••......
·1\.furcia ..••...•.•• / '.
:Ctlstpllón .
IJi\tiva •.....•...•.
Aibacete.......... .
Valencia•......•• 'IIdem íd. de reclutas y contiuúaa.
Alicante •••••..•.•
Lorca......•.•....
Cuf'nca ....•......
:Málaga •••..•••..•
, I
Armas ó cuerpos Clases KOMBRES
Articulos
del reglamento
ó real orden
enque están
comprendido.;
24
Puntos
donde se desempeñó
la comisión
Comi.¡¡ión conferida
Madrid 30 de marzo de 19(:11. WEYLE:R
Excmo. Sr.: El :Rey (q. D. g.), yen su nombre In ReiDa
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. lij. dió cuepta á este Ministerio en 6 del actual, con-
feridas en el mes de septiembre último al perwll111 compren·
(Udo en la relación que ti continuflción se inserta, que co-
mienza ron D. Baldomtl1'o Ibáñez Constantini y concluye con
D. Eduardo Carmero Calvo, declarándolas indemnizablerl con
los beneficios que señalan los articulas del reglamento que
en la misma se expresan.
De real orden lo digó á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación q1!e se cita
.
ArLiculoB
del reglamento Puntos
Armas 6 cuerpos Clases NOMBRES 6 real orden donde se desempeñó ComiAión conferidaen que están la comisión
-"'<
(lomprendido~.
-
Ouronel ..... D. Baldomel'o Ibáfiez Oons-
tantini .... , .•.. , .....
T. coronel .. , » Fernanrlo Segovia Pinilla.
Comandante. » Luís Mufloz Arias •...•...
('apitán ....• , Aurelio González Casanov¡¡
Otro ........ l GubriPl Ribut Pellicer ....
Otro ....... » Jnan Cordoncillo Cabrelles
l.er teniente. » Aurelio Piflero He.br(>ro ...
(ltro ..•..... » Ran,ón Trincháll Qninbmll 10 y 11 \'ilJaga rola ••••••. R.endir honores :í SS. MM. conReg. de h,ta de Zllrll. Otro ..•....• » Darí'.) F<'rnándell VareJa... motivo de su viaje marítimo.
gO¡'I\ núm. 12 oo. 2. o teniente. » Angoll!'igneras E..J1HrJ'is •. '
')tro ........ » Ricardo COl'<loncill() Ca- .brelles. .......... ~ ...
Otro .••..... » Celedor,io Patifio Filgneil'll
Médico 2.o .. » Juan Barcia ]'lleicegui ....
Capellán 11. 0 • J Ellual'do Canil C/tmpero .IMed.o mayor • Francisco Martínez ;>'itJ,rtí·nez...•............... I: 2.0 tl'niente. » Eduardo Carme,o Calvo .. II I
Maclrid BOde marzo de 1901
© Ministerio de Defensa
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l
Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la í1eillll.
llegente del Reino, Se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á. este Ministerio en 9 del actual, con·
feridas en el mes de febrero último al pel'sonal comprendido
en la rela.ción que á continuación se inserta, que comhmza
Con D. Santiago Escudero Ategui y concluye con D. Francisco
Roche Labosa, declarándolas indemnizables con los benefi.
cios que señalan los articulos del reglamento que en la mis-
ma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines comüguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitan general de las islas Canarias.
Señor Ordenador dé pagos de Guerra.
Relaciótl que se cita
.,
Comisión conferida
11
10 Y 11
10 Y 11
10y 11
10 Y 11
10y 11
10 Y 11
10 Y 11
11
10 Y 11
22
24,
11
lOy 11
lOy 11
10 Y 11'
lOy 11
11
11
NOiIBRES
» Isidro Torrecilla de Terán
» Francisco Masaller Alva·
reda ••.••••••.•.•.••.•
» Hl<f¡¡,el Perales y Vallejo •.
• Julio Fuentes y Serrano•..
» Patricio Prieto Llavera •..
» Aurelío Salís Jacinto ....•
~ Pascual Olel Montes, •....
» Prancisco Roche Labosa ..
Clases
l,er teniente. • AtaulIsio Rodríguez Ga.rcta
Comllndante, ,D. Albedo Laine Bravo .••.•
Cabo. . • • . •• "antiago. Cruz Gómez ....••.
l,er teniente. D. Manu:el Jiménez López .•.
2.° teniente. ) Conrado Mal'tínez Déniz .•
Comandante. ~ Ernesto Aguijar Nieva••• :
ilargento. ,.. » Juan Sll'l"erJ' Rodríguet ••.
COmandante. D. Sántiago Escudero Atf'gul.
Capitán. . • •• »Ubaldo Gutiérrez Marrero.
Árll1as ó cuerpos
Ingenieros.. . ••..•. M.O de obras ) Domingo Pisnca lfernández
Jutídico Militar. . • •. T. Auditor 2 n
¡Comandante.Ártillel'ía •.•.• , ., •. O~~itán...••. l,er teniente.
Otro ..•.•..•
Sanidad Militar..... , Médico 2.° ••
Infantería.......•.. , Capitán.•.•.
Id elll •..••••.••.••. ' Otro •...•.••
1nfanteria.•. ',' .•....
Caho ...•.•..Juan Murna Bel'llsategui , •••
I Artículos Idel reglamento Puntos,
I
ó reatorg.en , donde se desempefló
en que estánl la comisíóll
----------1-----1------------1,_CO_ll_'P_r_e_ll_di_d_OS_¡. ! --------------
!
I 1 1 1 P 1 {IIls.tl'uir causa con 1ll',tivo de 10l!1~ a (e 11. a ma, : ' acontpcimientos de Santa Cruzem. .••.•...•.. de la Palma.
p 't d 1 Lu t(NOtifiCar una seu.tencia á un pro-
neI o e a z. , . cesado, como juez instl'l1ctor y
Itiem ...•...•. ," • secretario, respectivamente.
i practíc~r dllígellcias en causaldem .• '" ...• ' • " P(.~ l'oboc(mtrael artillero Julio. Cel'veru, c"mo j\1f'Z in~trnctor.
. . '¡ídem id. como secretario de la
Idem • . . .• . ...•.. \ cansa anterior,
1 . Ll .1uezin,~tructor de una sumaria
,os anos.. • • . . . . contra paisanos.
I,lem .......•.. ; .. 8ecretario de la expresada cansa.
Sta. Crnz de Palma Oo!ldllcir caudales para su bón.
\Polvorín (El Conti-)pm~t~car IlU r~coli?ciruiel1to ju-
/ tero) •.... ,.... cllmal como Juer, lllstructor.
¡St C d Pal IDireccion de·las o:::>ras de ref JI"a. ruz e mal Dla del cU11.rtel de S. Fl"JllcillCO.
\Las Pul.mas (GranlAsistir como. tisc"l y aspsor á va
( Canana) .•••.... l ríos consejOS de guerra.
1clem ......••.•.• '!ReconOCimiellto de todo el mate-
Idem. , .• . .. .••. . . Iial de aquella plaza.
1de111 ..•........•.
Id ' IEstudiar el establecImiento del
em ...••..•.•• "( sistema telemétrico.
Grunadilla •. , ., ... \Rec~nocer á un soldado,del regi-¡ llllellto [nf.a de Cananas n.o 1.
Sta. Cl'uz de PUlma\'VOCal de Un consejo de gaena.
Idem •.. , . . . • . . . .• Idem.
Madrid llO de marzo de 1901. WEYLEII
E:.ítcmo. Sr.: El Rey (e{. D. g.), yen su nombre la Reina
negente del Reino, se ha sP,fvido aprobar las comisiones (le
qne V. E. dió cuenta á este MinIsterio en 12 del actual,con-
feridas en el mes de febrero último al perfonal comprendido
en la relación que·á continuación se inserta, que comienza
con D. ~ariano Valla Sacristán y concluye con D. Enriqae
Lt1cas Mercader, declatánd61as indemuizl1blescon los benefi·
cios que señalan lOJarticulos del teglarrtento que en la mis-
ma se expresan.
De real orden lo dii!;o á V. E.· para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde lÍ V. E. muchos años.
Madrid 30 de marzo de 1901.
Señor Capitán generAl de Cataluña.
Safior Ordenador de pagoa de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Ármas ó euerpOB Cl.9Jlell NOMBRES
Relación que se cita
Artículos
del reglamento
órealorden
en que .. están
comprendidos
Puntos
donde se desempeñó
la comisión
Comisión conferida
¡-to
t.:l
¡-to
~
O
¡-to
t.:l
g.
~
.....
~
1-'-
!=1
9
J
Figueras ••••••.•••.. Visitar obras.
Hostalrich ..••...•.. , Dirigir obrus.
Rosa¡¡.....•.....•... , Presenciar la entrega de terrenos.
Idem ..........•..... Idem.
Conanglell. .• • •..... Recibir ropas.
Barcelona•..•..••....
tdem •..•..••..•••.•.
ldem .••••.••..•..•. ,
ldem .•••.•..•.•• , •.. \Cobrar libramientos.
1dem ........•.......
Idern ...•..•.•.•••.•.
Gerona •..•.•.•....••
TortoRa..... , ...•.•.. Oonducir caudales.
Barcelona••.•.•.••.•. Cobrnr libramientos.
ldem ....•.• , •••..• " ldem cheques.
ldem .•..•.•..••••. " Recepción de reclutas.
ldem Idem.
Conanglell. ..•.••••• -/Practical' diligencias como juez y secretario.1dem ..•.•.••.••..•.. \ '
Villafranca, Gerona Y(
:lvIataró..•.••..... " Recepción de reclutalS.
ldem ••.•.•••••••.•..
ldem .•••...••••••..•
Tarragona...•.•••••.. ICobrar libramientos.
Idem .•••....•.•.•..• ~
Idem •••••••.••.•..•. Asistir á un consejo de guerra.
ldem................ '
Idem ••..•..•••.•.... /
ldem .•••••.•••••••••
Lérida ..•••.••••••.•.
[dem .......•..•••••.
lclem .•..•••.•.••••.. \RecePdón de reclutas.
Idem ••••.•..•••••• :.
ldem .
Idem ••••••.•..•.••.•
Idem .
iJ~~f~~~~~.~~I:.~~~~~~!Vocales en un consejo de guerra.
Mataró •.•••...•••.• ' .
[dem ....•••..•.•.••.
Teruel. ••••••••.•..••
ldem ••.•.•••'•.•...•• ¡Recepción de reclutas.Gerolla.............. . .
Idem .•••••••••....•.
Lérida •••••••••••..••
Idem ,
Barcelona •••••••••••• IJuez instructor.
r::::~:. ~~r~~ : : : : :: : ~Practicar diligencias como juez y secretario.
Cervera··············/IdeDl•IdHDl •••••••••••••••• ¡
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24-
24
10 Y 11
10 Y 11
24
24
24
24
10 Y 11
10 Y 11
22
24
22
24
24
22
22-
22
22
22
10 Y 11
10 Y 11
24
22
22
22-
22
22
22
22
10·
10 Y 11
,10 Y 11
10 Y 11
22
D. Mariano Valls Sacristán ..•..•.•
» Alberto Salazar Monreal. .•••..•
» José COl'dúrní y Boach , .,.
» Godofredo Esteban Pallarés. " ..
» Antonio Piqne Codel'ch ..••....•
» Ezeqniel RifO'SCO Riescn .......• ,
:» Bonifacio Pérez Fernández .
lO Ricardo Muriel Martimpuro .
» Prudencio López Fernández .••.•
JJ Manuel Barceló Ibáfiez ..•..•.•.
» Agustín Al'aneg>l Navarro ..•••••
» Salvador Mena Vivero .....•.•..
» Jesiís Balsa Reigarla ....••.....•
» Matías Escalera JIasparué .•...•
» Pedro Extradera Zapater .
» Santiago maz Moyano•...••••..
» Rodolfo Espra Manzano •...••.•
l> Antonio Esteban Monferrer ••.••
» Seh:\stiáll Po:ms Pérez •.......•.
» Quintín García Caramón.••.••.•
I
Capitán.••••.•••••
Ingenieros •••••• , ••••••••.••• Maestro de obras•••
Otro ..
<D, Administración Militar ••. , ••.• Oficial 2,0.•..••.•.
:::- Id\m'l Auxtliar de LO. •.••
re :Reserva de El Bruch.••••••.•• Capitán...••••••••
Idem.........•.••••.••••.••.• Otro ..••..•..••...
Idem de Ma.tarQ, Otro .
Idem de Ontoria Otro ..
Zona de Villafranca Obro .. oo .
ldem de ManresR Otro , .
Regimiento de Asia Primer teniente .
!Idem de Luchana Otro ".
~Otro.....•......•.Dragones de Santiago•••• ~ •••. , 3e~undo te~iente ... .' Prlmer temente•...
fi.O bón. de Montafia IOtro .¡Teniente cOl'onel. ..Primer teniente....d N · Capitán••••••••••.D1'llgOD"" e nmllncla•••••••• Otro.............. »Sergio Lucas Mercader .
. Segundo teniente.. »Ramón Diaz Garcln ..•.••••... '.¡Primer teniente.. .• » Ramón Cantor Páez ....••...•.•Capitán........... J Mariano Moreno Alval'ez .Beg. Caballería de Tetuán ••••• Primer teniente.••• J Francisco Moyano Ramos ..•.•..
Sargento.......... 'l Pedro Roldán Carrasco ..•.••.••
IsegundO tenillnte.. • Nastor Eruna Martlnez ., •...••.Sargento•.••••••• , ) Juan Rerret Colomer ..•••..••... Capitán........... J Juan Salgado López .Primer teniente.. .. »Pompeyo Perematéu Pascual. .••ldem Inf.a de San Quintín, 47 ••~sargento. . • . . . • • .. ;o Cesáreo Mollá l:lalazar •..•..•...
Cabo Francisco Corras Bascompte ••..•.•
- omeia ..••...•.•. Marcelino Bramud AUué .•...•...•
Soldado .•••••••.•• José Grau Gallar ...••.. , ...•••..•
Otro .•.....••••••• Segismundo Soldevila Gallifá ..••.•
Capitán D. José Díaz Gil.. . .
Otro..... •••••••.. »Francis:lo Ribot Climent ..•.••••
Primer teniente.... » Enrique Botella y Jover •...•..•
Cabo Emilio Dasca OUer .
1 bó A t a d 1 (Sargento ••.•••.••. lsaac Fernández Barahona........•
•cr n. r. e paza•••••••• Soldado.••••..•... Jacinto Pallás Bayot ....•••..•..••
Sargento Eleuterio Ro bio Calvo ..
Soldado .••.•••.•.• Félix Rodilana González ......•...
Sargento José Fernáridez Real. .
Soldado....•.••.•. Modesto Asín Jiménez •.••••.•••••
Guardia Civil. .•••••••••••••• 'jPl'imer teniente D. Fernando Mayo del Río••.•.•••.
(Jomisión adiva Coronel »Manuel Michelena Moreno .
Beserv'a de Ontoria ••••••••••• Capitán........... • Fernando López 'reruel ..•.• , •..
.Comisión activa •••••••••••••• Comandante...... »Mlguei Gotarredona González •••
:Begimiento de Luchana••••••• Soldado••••••••••• Nemesio Mestre Lloréns .•••••••••• 1
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Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que' V. E. cursó á este
Ministerio en 26 de noviembre último, promovida por el
Ilargento de la primera brigada de tropas de Administración
Militar, Vicente Alvarez Pascual, en súplica de abono del pre-
mio del primer periodo de reenganche desde 1. 0 de julio de
1899, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Réna Regente del
Reino, ba tenido á bien conceder al interesado el abono del
premio que solicita, devengado desde 1.0 de agosto á fin de
diciembre de 1899 en la segunda brigada de tropas de Ad-
ministración Militar" y desde 1.0 de enero siguiente, en la
primera brigada, con deducción de la gratificación de conti-
nuación en filas que en ésta se l~ baya acreditado desde la
fecha últimamente citada; .careciendo de derecho á premio
en el mes de julio de 1899, por no baberse incorporado á fi-
las basta el dLa 8 del mismo, pr.Jcedente de la situación de
licencia COlpO repatriado de Ultramar. Es asimismo la volun~
tad de S. M., que las expresadas brigadas formulen laR co-
l'J'espondientes reclamaciones, según autoriza la reDl orden
de 11 de octubre de 1900 (C. L. núm. 201). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de marzo de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este MinisteriD, promovida por el capitán de Infanteria Don
Juan Escobar Monsalve, en súplica de abono de dos pagas, á
que se considera con derecho como prisionero que ha sido de
los tagalos en Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ba servido resolver que, previa
la justi,ficación á que se refiere la real orden de 23 de junio
de1835, se abonen al recurrente las dos pagas que solicita,
con tlll'eglo á lo prescripto en las reales órdenes de 23 de no-
viembre de 1872 y 6 de septiembre de U181; cuya reclama·
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 17 de diciembre último, promovida por el se·
~ gundo teniente de Infanteria CE. R.), D. Mariano Cavera Le·
'cuna, en súplica de abono de la diferencia entre la gratifica.
ción de continuación en filas y el premio del primE'r periodo
de reenganche, que le correspondió siendo sargento del rE'gi-
miento Infanteria de Gerona núm. 22, desde 1.o de julio de
1895 á fin de abril de 1897, el Rey (q. D. g.), Y en BU nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la
petición del interesado, por no justificar su derecho á lo que
solicita, puesto que no consta Be le baya, adjudicado vacante
de reenganchado, y que en caEO de existir aquél, ba prescrito
hasta el 22 de noviembre de 1895, en que se cumplieron loa
cinco años anteriores á la fecba de BU solicüud.
De real ordeu lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe. Ma-
drid 30 de marzo de 1901.
nsaod D
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. alón se prl1Cticlíl'á, según está prevt'nido, por la Comisión
liquidadora del cuerpo ó clase á que el interesado pertenecia
al ser he. ho prisionero, ante la de la Intendencia militar de
Filipinas, para que, reconocidas y liquidadas, sean satisfe-
chas con apllcación al crédito que se determine.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la ·Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendfncia militar de Filipinas.
SECOIÓN DE SANIDAD Ult.I'l'AR
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con fecha 13 del actual, promovida por el
médico mayor de Sanidad ~Iilitar,en situación de excedente
en la quinta región, D. TeMBo Gómez Jalón, en súplica de
que se le conceda trasladar su residenoia á Bahabón de Es-
gueva (Burgos), el Rey (g. D. g.), y en su nombre la Reina
Re~ente del Reino, Se ha servido acceder á la petición del'
interesado. .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
detná! efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
80 de marzo de 1001. ,.
WEYLEl'l.
-
--..._....-.---
Señor Capitán general de Cataluña.
~ñor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de'
pagos de Guerra.
:Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Isab.el Pérez Carrasco, vecina de la Línea de la Concepcjón,
~ on f\úplicu de que á BU Gf.'pOSO Juan Muñoz López,"se le in-
l'dulte dt:l.tiernpO de recargc.). en el servicio que cnm.pIe en elbatallón disciplinario de Melilla, el Rey (q. D. g.), y en sunombre la Reina Regente "'el l)eino, de conform,idaq (.l0l.l 19
Sd'''or Cnpitúl1 general <1(" Andnlucia.
t?eñores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la ComÍi:~ión
liquidadora de la Intendeúcia miÚtar de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que-V. E. cm'5ó á
este Ministerio, promovida por:el segundo.teniente de Caba-
llería CE. R)f D. Serafín Rodríguez Alonso, en súplica de abo·
no de dos pagas, á que se com!Íderu con derecho como prisio-
nero que ha sido de los tagalos en Filipinas, el Rey (q. D. g.),
Yen /:lU nombre. la Reina Regente del Reino,' se ha servido
resolver que, previa la justificación á que se refiere la real
orden de 23 de junio de 1835, se abonen al recurrente las dos
pagas que solicita, con arreglo á lo prescripto en las reales
órdenes de 23 de noviembre de 1872 y 6 de f'eptiembre de
1881; cuya reclamación se practi!-,ará, según está prevenido,
por la Comísión liquidadora del cuerpo ó clase á que el in-
teresado pertenecía al ser hecho prisionero, ante la de la In"
tendencia militar de Filipinas, para que, reconocidas y liqui·
dadas, sean satiefechas con apUcación al crédito que se de-
termine.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de marzo de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenal1or. de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
eate Minif'terio, pr(lmovida por el médico proviRional de ~a~
nidad Militar D. Francisco Espallargas y Magallón, en súplica
de abOllO de dos pagas, á que se considera con derecho como
prisionero que ha sido de los tagalos en Filipinas, el Rey
(g. D. g.), Yen su nombre la Reina Regeute del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de Gue- . 6 . . . . . -
na, se ha servido resolver que; previa la justificación á que ~ SECO! N DE JUSTIOIA y :OER.ECIIO~ PASIVOS
se refiere la real orden de 23 de junio de 1835, se abonen al INDULTOS' ,. ..
recurrente l!ls dos pagas que solicita, con arreglo á lo pres- .. - . .. . :
cripto en las reales órdenes de 23 de noviembre de 1872 y 6de Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovIda por
septiembre de 1881; cu'Ja reclamación se practicarA, segtln, D. Anilrés Durán y Vives, vecino de San And'rés de la Barca,
está prevenido, por la Comisión liquidadora del cuerpo ó • Plaza Mayor, núm. 1, en súplica de que á su hijo Andrés
cluse á que el interesail.o pertenecía al ser hecho prhlionero, I Duran Costa se le apliquen los beneficios de indulto que
ante la de la lntenilencia militar de Filipinas, p¡¡ra que, re- l otorgó el real decreto de 20 de enero de 1899, y se le permita
conociqas y liquidadas, sean satisfechas con aplicación al redimirle á metálico por 2.000 pesetas; considerando que el
crédito que se determine. interesado no es prófugo, sino desertor de la Caja de recluta!!
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de Villafranca del Panadés, y en su consecuencia, carece de
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años_ Ma- derecho á que 8e le otorgue la redención á metálico; consi-
drid 30 de marzo de 1901. derando que del certificado que se acompaña á la instancia,
WEYI,EIt resulta. qué Andrés Durán se presentó al Cónsul de Españ~
en Ve:[paraiso, pero no se comprueb~ qu~ lo hiciera en tiem-
po húbíl para que le sean aplicados los beneficios de indulto
que otorgó el real decreto de 20 de enerO d~ ~899, Yteniendo
en cuenta que por real decreto de 7 de febrer-o último Stl han
concedido análogos beneficios a los desertores, sin que para.
acogerse á ellos se haga preciso nueva presentación del intere-
sado, una vez llue ya la efectuó, demostrando sus deseos de
acogerse á la leg~lidád;'erRey(q. D. g.), yen su nombre la.
Reina Regente del Reino, se ha servido concerier al interesa·
do, como comprendido en el citado real decreto de 7 de
febrero, el indulto de la pena que como desertor le correspon·
da, á condición de que en el término de cuatro .meses se
presente en la Península'- para servir en fila~ el tiempo que
lo efectuaron en ella los demás individuos de su reemplazo
y situación. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de 1901.
© Ministerio de Defensa
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) e'l:puesto por V. E. en su escrito de 9 de enHO último y con! mas efectos. Dios guarde á V. E. muchoa años. Madridla. acordada del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina de 22 I 30 de marzo de 1901.del corriente meil, se ha servi10 desestimar la petición de la II __. . WEYLERrecurrente. "' -
• ¡ ~enor OapItán general de Oastllla 'la Nueva.
De real orden lo dIgO Ji V. E. para su conocimiento y ¡
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma. ¡ Señores Presidente d~l Consejo Supremo de Guerrü l Marina
drid 30 de marzo de 1901. y Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLEl\
_0_
WEYLER
amaOIóN DE INSTÍt'O'CCIÓN y REOLtT',U,UIEN'rO
REDENCIONES
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
¡ d.e la Subsecretaria y Secoiones d!; esttl :Ministerio '1 d.e
,
· la.s Direooionas generales.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 24
de enero último por Felipe Dominguez Recio, vecino de leod
(Canarias), en solicitud ele que le sean devueltas las 2.000 Ve-
JUSTICIA ¡ setas con que se redimió del servicio militar activo, el Rey
. Oi1·cuZal'. E'l:cmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supre. ¡(q. D. g.), yen .su nombre la Reina ~egente.del Reino, de
mo de Guerra y Marina en 20 del flCtual, remitió á este Mi. : acuerdo con lo lllformado por el O:mse]o de Estado en pleno,
nisterio testimonio df: la sentencia dictada por dicho alto ; se ha ser'vido di~l?oner que el interesado se atenga á lo re·
Ouerpo el día 28 del anterior, en la causa seguida t"n el' dis~ ¡ suelto en reales ordened de Hl de mayo y 18 de octubre. de
trito militar de Oataluña contra el capitán de Infantería Don ¡ 1900 (D. O. n11ms. 113 y 232).
.;rosé Trujillo Gi.H, por el delito de abandono de destino; por! De orde~. ~e.S. M. lo d~go á V. E. PUl': s~, conocim~en~o y
la oual sentenCIa, y entre otros particulares, se revoca la del ~ efectos co!ugmentes. DlOB guarde á 'o. JiJ. muchos anOEo
consejo de guerra de oficiales generales celebrado en la plaza ( Ma'lrIQ 30 de marzo de 1901.
de Barcelona el día 18 de julio de 1900, y se absuelve al ex- !
presado capitán del delito de abaildono de destino, corno : Señor Capitán general de las islas Canarias.
comprendido en el caso l.u del arto S.odel Oódigo penal yen 1
virtud de lo prevenido en e1172 del de Justicia militar. ! ==~=~================~
De real orden, y con arreglo á lo prevenido en el arto 634 j
del de JUlllticia militar, lo comunico á V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á. V. EJ. mu-
chos años. Madrid 30 de marzo de 11101.
Señor Oapitán general de Andalucia.
Señores Presidente del ConseJo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante general de Melilla.
Señor ..•
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista dela propuesta de retiro formu-
lada afavor del segundo teniente de Milicias de Cuba, Don
Luis Bertal Castro, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por elOon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en' 9 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder al interesado el ¡'etiro para esta
corte, asignándole los 90 céntimos del sneldo de su empleo,
Ó sean 146'25 pesetas al mes, que se le abonarán por la Pa-
gaduría de la Dirección general de Clf;1,ses Pasivas, á partir
del 1.0 del mes próximo venidero, que cesará en la situación
en que se halla; careciendo de derecho al retiro de primer
teniente, que solicita, por ne¡ aparecer le fuera otorgado di·
cho empleo en MfJicias, y ~íÚnicamente la graduación de él.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
SEOOIÓN DE INS'rR'O'COIÓN y RECL'O'~AM:¡EL"(TO
LICENCIAS
En vigta de la instancia promovida por el alumno de esa
. Academia D. José Gener y Lobatón, y del certificado faculta·
tivo que acompaña, le ha sido concedido un mes de pról'ro-
ga á la licencia que por enfermo disfruta en ;i3evillu, cuya •
prórroga empezara á contarse á partir del dfa 13 del actual.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de marzo
de 1901. .
El Jefe de la Sección,
En"iquede U,'ozco
Señor Director de la Academia de Artillería.
Exornos. ;;;;eñores Capitanes generales de la primera y segun-
da regiones.
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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SECC:ION DE ANUNCIOS
...
DORAS El VENTI EN LA IOIIIISTRACIOI DEL 'DIARIO OFICIAL - Y·COnCCIOILEGISLATIV1-
'9 cuyos pedidos h&.u de dirigirse &.1 Administra.do!.
lt...oB'lG-Z&:L...A..e::ttC):N'
Del a110 1875, tomo 3.', á 2'50 pesetas. .
De los afios 1876, 1879, 1880, 1881, 1884, 1.' Y 2.' del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, ti 5 pesetas
Mda ano.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda Ó parte de la Legislacirm publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. .
Diario Oficial ó pliego de LegiBlaálm que se compre auelt-o, siendo del día, 26 céntimos. Los atrasados, tí 50 íd.
Las subscripciones particulares-podrán hacerse en la forma siguiente: " .
l,!' A la Colección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio. ""
2.0. Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd" Y su alta podrá ser en primerode cualquier trimestre.
3.a Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al ídem de 6 íd. id., Y su alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Colección Legislativa en primero de año.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su altá
dentro de este período.
Con la Legislación corriente se distribui:l;á la correspondiente á otro año de la atrasada.
1J08 pages han de verificarse por adelantado.
L?s pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Colección Legislativa.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉR_CITO
'll' DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administ:ración del Diario Oficial y habilitados de las Capi·
tanías generales. "
El Escalarón contiene, además de las dos secCiones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles. con separa·
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la rer,eña histórica y organización actual del Estado Mayor General. y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Caball~ros grandes cruces de San Hermenegildo. .
Se pondrá también a la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de San
Jerónimo la, y D. Enrique Garcia, t,-Iayor 'l5, Madrid.
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA GUERRA
..... -
En los tallere. de este Estableclodeoto se hacen toda clase de Impresos, estados y formularios para los cnerp.s y dependencia
del Ej~relto, á precios ecooónllcos",
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
POR EL GENERAL DE BRIGADA
DON MANUEL GUTIERREZ HERRÁN
Obra ~ecl3,l'aaa de texto para la Academia de Aplicación y Escnela de Equitación de CabaUfJy,(a.
Freoio: 2'60 pesetas.
© Ministerio de.Defensa
